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THE UNIVERSITY OF W OLLONGONG 
UNION
24TH ANNUAL REPORT 
1990
GENERAL REPORT
The University of Wollongong Union returned a net result of an excess of income over expenditure for 1990 
of $389,144. A result of this magnitude was essential if the Union is to meet the commitment to the 
development of Stage 6 of the Union, currently under construction.
The University Union in 1990 has further developed its role as the community centre of the University, 
providing a haven for students and staff to engage in social and cultural activities away from the formal 
academic life of the institution.
Highlights of 1990 include:
(a) The redesign and restructuring of the food service operation of the Union which resulted in a 
dramatic increase in turnover and customer usage, a better range of foods, faster service and 
a better net financial result.
(b) Opportunities for the personal development of members.
The large number and variety of cultural and social activities provided for the enjoyment and/or 
further education of the membership. Faculty lunches and B.B.Q.'s, musical concerts of all 
descriptions, club and society support, regular film nights, art exhibitions, street theatre and 
revues, "arts to dinner" evenings, quiz competitions, Multicultural Week, National Aborigines and 
Islander Week, Blue Stocking Week and other theme weeks and a host of other activities provided 
many opportunities for social and cultural interaction, particularly for the increasing number of 
international students.
(c) Commencement of Stage 6 of the Union; This project, costing $4.4 million will provide 1000m2
on ground floor for an expansion of the retailing activities of the Union. On Level 2 the development 
will provide a large conference and function centre, whilst Level 3 will be available for academic 
and administrative purposes. Stage 6 of the Union will be constructed without State or Federal 
Government support, with the Union providing $3.6 million from reserves and borrowings, and the 
balance of $800,000 being provided by the University.
The Balance Sheet of the Union reveals that the Union has $969,783 in cash holdings at the end of 1990, in 
readiness to meet the expected outlay for Stage 6A of the Union of $900,000.
TRADING OPERATIONS
Retailing:
The Union Mini Market continues to grow, with sales volume up from $443,518 in 1989 to $537,142 in 1990. 
Net result increased from $63,115 in 1989 to $78,764 in 1990.
The completion of Stage 6 of the Union will see the relocation of the Mini Market and an expansion of 
retailing services, with the current premises given over to much needed additional catering services. 
Likewise, the relocation of the Bookshop to Stage 6 will free up space for catering purposes.
Bar Trading:
The combined turnover of the Lounge and Tavern Bars exceeded $590,000 in 1990 with the Tavern now 
firmly established as the social centre of campus, providing an ambience where all members can relax and 
enjoy life away from the rigours of the laboratory, lecture theatre or library.
Tavern food sales grew from $58,906 in 1989 to $109,304 in 1990, a clear indicator that the policy of 
combining food and beverage sales into a single operation is popular with members. The net result of 
$142,482, reflects the excellent work of the Tavern staff in providing value for money service whilst 
containing operating costs.
Function Trading:
Function Trading recorded a small decline in sales volume from $334,696 in 1989 to $327,317 in 1990. This 
trend downward has been evident for the past two years, and reflects the trend towards smaller functions 
and possibly the downturn in the economy generally.
The numbers of people attending functions in the Union has increased from 16,975 in 1985 to 63,096 in 1990, 
whilst the number of functions has increased from 246 in 1985 to 935 in 1990. However, gross income from 
functions has only increased from $197,490 in 1985 to $327,317 in 1990. The gross income per function 
attendance has fallen from $11.63 in 1985 to $5.19 in 1990.
Closer analysis reveals that there has been a high increase in Meetings and Seminars held in the Union 
where no catering is involved (from 37 in 1985 to 705 in 1990), i.e. there is limited potential to generate 
income.
Following prolonged negotiations with the relevant Trade Unions, the work practices inhibiting the 
development of the smaller weekend function market have been substantially removed.
Food Service Trading:
The most spectacular results for 1990 were achieved in the food service area.
Total day to day food sales grew from $1,215,870 in 1989 to $1,483,193 in 1990; an increase of 22%.
The loss on food service trading of $194,511 in 1989 was converted to a surplus of $12,807 in 1990, despite 
the fact that food prices rose by less than the c.p.i. for the same period.
Gross profit rose from 35.5% of sales in 1989 to 44.8% of sales in 1990. This outstanding result was 
achieved by a combination of factors including:-
(a) The participation of the Union in the University Union purchasing consortium for most supplies.
(b) The elimination of pilfering by the installation of turnstiles and remodelling of the food service area.
Wages cost to turnover in food service trading fell from 41.3% in 1989 to 34.6% in 1990. This excellent 
result can be attributed to:-
(a) Improved efficiency in the Food Hall by banking the check-out points together so that only one 
check-out need be opened at times of low sales volume.
(b) Improvements to staff structure and rostering and
(c) the closure of the Food Hall at 6.30 pm.
Greenery Trading:
The Greenery continued to provide a valuable and popular food service at the western end of the campus. 
Once again the loyal and hard working staff of the Greenery returned an excellent net result, up from 
$11,045 in 1989 to $22,661 in 1990.
Unfortunately, 1991 will be the last year of operation for the Greenery, as it will be demolished later in 1991 
to make way for the Keira View development. The Union is involved in the planning of the Keira View 
development, which should see an expansion of food and other Union services at the western end of 
campus.
CHILD CARE
The University of Wollongong Child Care Centre continued to provide quality long day care for almost 100 
families in 1990.
Following negotiations with State and Federal authorities all users of the centre will be eligible for means 
tested fee relief from January, 1991.
The Family Day Care Scheme, administered through the centre provided an additional 20 places for needy 
student parents. This scheme is funded by a DEET grant which expires at the end of 1991. Negotiations 
are underway to register this service in order that all users will be eligible for means tested fee relief.
STAFF MATTERS
The staff of the Union provide a high level of service despite the constant building activity going on around 
them. The membership fo the Union owes much to the loyalty and dedication of the staff to high levels of 
service.
On behalf of the Board, I thank the staff for their hard work, good will, co-operation and courtesy.
The staff of the Union, working with the Board of Management will continue to propose ideas to improve 
the quality of life on campus, and to meet the legitimate needs of a diverse membership.
C o m m e n ce m e n t o f S tag e  6 B u ild ing  
(lo o k in g  to w a rd s  U n ive rs ity  L ib ra ry )
B O A R D  OF M A N A G E M E N T  1990-91
(from  4th S e p te m b e r 1990)
P re s id e n t
Jacob Selvam oney 
(Union Member)
Deputy President
Craig Barratt
(Students' Representative Council Appointee)
S e c r e ta r y -M a n a g e r
Noel D iffey B .B us (A cc)* 
(appointed 16.5.85)
Board Members
Ken Allen *
(Union Staff Member)
Stan Bellgard BSc (Hons) U .W .A. 
(Union Member)
T revo r Brew BA M EAdm in (Hons) 
(University Council Appointee)
S tephen Brown BA (vaca ted  - Union C onstitu tion  C lause 7.1 (d) 9 .10.90)
(Union Member)
S uzanne  Catt (un til 4 .9 .90 )
(Union Member)
N oeline Kyle BA PhD N’cle (N .S.W .)
(University Council Appointee)
M onique Licardy BCom 
(Union Member)
George May 
(Union Member)
D anie l M orrissey BA 
(Union Member)
G anan N agara tnam  (from  6 .11 .90) 
(Union Member)
Joe l Rasiah T ham b ip illa i 
(Union Member)
Ted Ross CPA
(University Council Appointee)
Allan Soper BA 
(Union Member)
K aren S trang BA (from  6 .11 .90 ) 
(Union Member)
Craig W allace 
(Union Member)
Ted W olfers BASyd., PhD P.N.G.
(University Council Appointee)
A lex Ze linsky BM ath (H ons) 
(Recreation and Sports Association Appointee)
Union S ta ff M em ber
E X E C U T IV E
C ra ig  B a rra tt (Chairperson) Joe l R asiah T h am b ip illa i
T revo r B rew  BA M E A dm in (H ons) Jacob Selvam oney
Noel D iffey B .Bus (Acc) C raig W allace
FIN A N C E  AND S E R V IC E S
Ken A llen 
C ra ig  B a rra tt
S tephen Brown BA (vacated - Union 
C onstitu tion  C lause 7.1 (d) 9 .10.90) 
N oel D iffey B .Bus (Acc)
George May
Ted Ross CPA 
Jacob Selvam oney 
K aren S trang BA (from  6 .11 .90) 
C raig  W allace  (Chairperson)
Ted W olfers BA Syd., PhD P.N.G.
A C T IV IT IE S
* Don Beale
S tan Bellgard BSc (Hons) U .W .A.
* Noel D iffey B .Bus (Acc)
* Lorna Koetz
N oeline Kyle BA PhD N'cle (N .S.W .)
George May 
Jacob Selvam oney 
A llan S oper BA (Chairperson) 
V ach ira  V an ichve th in
* Pat W illia m s
CH ILD  CA RE C ENTRE M A N A G E M E N T
J ill Bond 
Annette Cooper
* Noel D iffey B .Bus (Acc)
Ron King BCom BEd Melb., PhD Monash, FAPsS 
Sandra Quin 
Joel R asiah T ham b ip illa i 
Ted Ross CPA 
Sue Rowley BA DipEd M onash, BCA (Chairperson)
* Trudy Ruiz Dip Teach (ECE)
M iche lle  V izzard  
Annette  W orthy BSc N.S.W ., PhD 
Heather Yeatm an BSc D ipEd Adel., G D ipN uD ie tetics Flin., MPH Syd.
* Union S ta ff M em ber
J e y a n a n d a  A h n a n t a k r i s h n a n  K e n  A l l e n  C r a i g  B a r r a t t
S t a n  B e l l g a r d  T r e v o r  B r e w  S t e p h e n  B r o w n
S u z a n n e  C a t t  N o e l  D i f f e y D e e  D o n n e l l y
N o e l i n e  K y l e  M o n i q u e  L i c a r d y  S e r g i o  M a n t e l l a t o
S t u a r t  M a w b e y  G e o r g e  M a y  D a n i e l  M o r r i s s e y
G a n a n  N a g a r a t n a m J o e l  R a s i a h  T h a m b i p i l l a i T e d  R o s s
J a c o b  S e l v a m o n e y A l l a n  S o p e r K a r e n  S t r a n g
C r a i g  W a l l a c e T e d  W o l f e r s A l e x  Z e l i n s k y
In 1990 there  w ere  8 ,797  s tuden t m em bers (8,071 in 1989) and 1,220 s ta ff m em bers 
(1 ,131  in 1989 ).
The to ta l o f life m em bers at the end of 1990 was 1,901.
The Union m em bersh ip  subscrip tion  fo r 1990 was $141.
UN IO N H O N O R A R Y  LIFE M E M B E R S
Dr. F.M. M athew s +
Ian Dunn 
Susan Stevenson
G era ld  S tuart S treet, ^
W in ifred  M itche ll AM 
B enjam in M eek 
Lorna Koetz
+ Deceased
UNIVERSITY OF W OLLONGONG 
UNION
♦
ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 
31st DECEMBER 1990
S T A T E M E N T  B Y  
T H E  U N I O N  B O A R D  O F  M A N A G E M E N T
In th e  o p in io n  o f T h e  U n iv e rs ity  o f W o llo n g o n g  U n io n  
B oa rd  o f M a n a ge m en t:
(a) th e  a cc o m p a n y in g  a cco u n ts  a re  d ra w n  up so  as to  
g iv e  a tru e  and  fa ir  v ie w  o f the  re su lt o f th e  U n io n  
fo r  th e  y e a r e n d e d  3 1s t D e ce m b e r, 1990, a nd  th e  
s ta te  o f a ffa irs  o f the  U n ion  as at 3 1 s t D e ce m b e r, 
1 99 0 .
(b) a t th e  d a te  o f th e  s ta te m e n t, th e re  are  re a so n a b le  
g ro u n d s  to  b e lie ve  th a t th e  U n io n  w ill be  a b le  to  
p a y  its  d e b ts  as and  w h e n  th e y  fa ll due.
T he  a cc o m p a n y in g  a cc o u n ts  o f th e  U n io n  a re  m a de  o u t 
in a c c o rd a n c e  w ith  S ta te m e n ts  o f A cco u n tin g  C o n ce p ts  
and  A u s tra lia n  A c c o u n tin g  S ta n d a rd s  and  c o m p ly  w ith  
o u r C o n s titu t io n .
N. D iffe y  
S e c re ta ry /M a n a g e r
2 1s t F e b ru a ry  1991
t
A v ie w  a cross  th e  D uckpond  to  U n ion  B u ild ing  at lu n ch tim e
A U D I T O R ' S  R E P O R T
F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  
1 9 9 0
W e have  a u d ite d  th e  a cc o m p a n y in g  a cc o u n ts  se t o u t in 
a cc o rd a n ce  w ith  A u s tra lia n  A u d itin g  S ta n d a rd s .
In o u r o p in io n  th e  a cc o u n ts  p re s e n t fa ir ly  th e  f in a n c ia l 
p os itio n  o f th e  U n ion  as  at 3 1s t D ecem be r, 1990 a nd  the  
re s u lts  o f its  o p e ra tio n s  fo r  th e  y e a r  th e n  e n d e d  in 
a c c o rd a n c e  w ith  S ta te m e n ts  o f A c c o u n tin g  C o n ce p ts  
a nd  A u s tra lia n  A c c o u n tin g  S ta n d a rd s  and  c o m p ly  w ith  
th e  p ro v is io n s  o f its  C o n s titu tio n .
K P M G  P E A T  M A R W IC K  
C h a rte re d  A c c o u n ta n ts
A L B E R T  J. C A C H IA  
P a rtn e r
5 th  L eve l,
111 -1 1 3  C ro w n  S tree t, 
W O L L O N G O N G  N .S .W . 2500
21s t F e b ru a ry  1991
'd e u x  fo is ' A rt E xh ib itio n  in th e  U n ion  B is tro
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  W O L L O N G O N G  U N I O N  
B A L A N C E  S H E E T  A S  A T  3 1 S T  D E C E M B E R ,  1 9 9 0
C U R R E N T  A S S E T S
C ash
T O T A L  C U R R E N T  A S S E T S
T O T A L  A S S E T S
N O T E  1 9 9 0
$
9 6 9 ,7 8 3
R e c e iv a b le s  4 107  9 3 0
In v e n to r ie s  5 9 8 ,3 4 4
1 1 7 ,6 0 5
N O N - C U R R E N T  A S S E T S
P ro p e rty , P lan t and  E q u ip m e n t 6 1 ,709,962
T O T A L  N O N - C U R R E N T  A S S E T S  1 ,7 0 9 ,9 6 2
2 ,8 8 6 ,0 1 9
C U R R E N T  L I A B I L I T I E S
C re d ito rs  a n d  B o rro w in gs  7 333  553
P ro v is io n s  g 122 0 82
T O T A L  C U R R E N T  L I A B I L I T I E S  4 6 0 ,6 4 0
N O N - C U R R E N T  L I A B I L I T I E S
C re d ito rs  and  B o rro w in g s  7  g31 0 07
P ro v is io n s  8 5 3 2 6 0
T O T A L  N O N - C U R R E N T  L I A B I L I T I E S  6 8 4 ,2 6 7
T O T A L  L I A B I L I T I E S  1 ,1 4 4 ,9 0 7
N E T  A S S E T S  1 ,7 4 1 ,1 1 2
A C C U M U L A T E D  F U N D S
B a la n ce  as  at 1 s t J a n u a ry  1990  1 434  572
A d d :  S u rp lu s  fo r  th e  Y e a r 3 8 9 J 4 4
„  . 1 ,8 2 3 ,7 1 6  
Le ss :  C a p ita l c o n tr ib u tio n  to  th e  R e c re a tio n
a nd  S p o rts  A s so c ia tio n  8 2 ,6 0 4
B a la n ce  as at 3 1s t D ecem b e r 1990 1 ,7 4 1 ,1 1 2
2 9 3 ,5 0 2
1 00 ,3 2 6
1 1 6 ,9 0 4
5 1 0 ,7 3 2
2 .0 5 6 .9 0 6
2 .0 5 6 .9 0 6  
2 ,5 6 7 ,6 3 8
2 6 2 ,2 4 5
7 8 ,2 5 5
3 4 0 ,5 0 0
7 2 6 ,6 2 4
6 5 ,9 4 2
7 9 2 ,5 6 6
1 ,1 3 3 ,0 6 6
1 .4 3 4 .5 7 2
1 ,3 0 5 ,4 1 9
1 29 ,1 53
1 .4 3 4 .5 7 2
1 .4 3 4 .5 7 2
N O T E S  T O  A N D  F O R M I N G  P A R T  O F  T H E  A C C O U N T S  
F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  1 9 9 0
1 . S T A T E M E N T  O F  A C C O U N T I N G  P O L I C I E S
T h e  a c c o u n ts  o f th e  U n io n  h ave  b e e n  d ra w n  up  in a c c o rd a n c e  w ith  th e  a c c o u n tin g  s ta n d a rd s  and  d is c lo s u re  
re q u ire m e n ts  o f th e  A u s tra lia n  a cc o u n tin g  b od ies . T h e y  ha ve  b een  p re p a re d  on  the  b a s is  o f h is to ric a l cos ts  and 
d o  no t ta k e  in to  a c c o u n t c h a n g in g  m o n e y  v a lu e s  nor, e xc e p t w h e re  s ta te d , c u rre n t v a lu a tio n s  o f n o n -c u rre n t 
a ss e ts . E x ce p t w h e re  s ta ted  th e  a cc o u n tin g  p o lic ie s  have  been  c o n s is te n tly  a pp lied .
S e t o u t b e lo w  is a su m m a ry  o f th e  s ig n ific a n t a cco u n tin g  p o lic ie s  a d o p te d  by  th e  U n ion  in the  p re p a ra tio n  o f the  
a c c o u n ts .
(a) B u i l d i n g  I m p r o v e m e n t s  a n d  U n i o n  A r c a d e
A m o u n ts  e xp e n d e d  b y  th e  U n ion  on B u ild ing  Im p ro v e m e n ts  a re  c a p ita lis e d  and  w ritte n  o ff o v e r a p e rio d  o f 10 
ye a rs . T h e  U n ion  A rca d e  w ill be  w ritte n  o ff o ve r a p e riod  o f 10 yea rs .
(b) D e p r e c i a t i o n
D e p re c ia tio n  is p ro v id e d  on all o th e r f ixe d  a sse ts  so as to  w rite  o ff the  a sse ts  p ro g re s s iv e ly  o v e r th e ir  e s tim a te d  
e co n o m ic  life . T h e  s tra ig h t line  m e th od  o f d e p re c ia tio n  has been  used.
(c) S t o c k  V a l u a t i o n
S to c k  has b e e n  va lu e d  at the  lo w e r o f co s t and n e t re a lisa b le  va lu e . C o s t is based  on  the  f irs t- in  f irs t-o u t p rin c ip le  
and  in c lu d e s  e xp e n d itu re  incu rred  in a cq u ir ing  th e  s to ck  and b rin g in g  it to  th e  e x is ting  co n d itio n  a nd  loca tio n .
T h e s e  b ases  o f va lu a tio n  are  c o n s is te n t w ith  th o se  of p re v io u s  yea rs .
(d) M e m b e r s '  F e e s
M e m b e rs ' fe e s  are  b ro u g h t to  a cco u n t in th e  y e a r to  w h ich  th e  fe e s  re la te , a nd  not n e ce s s a rily  th e  y e a r in w h ich  
th e  U n ive rs ity  o f W o llo n g o n g , w h ich  co lle c ts  th o se  fe e s  on b eh a lf o f the  U n io n , re m its  th e m  to th e  U n ion .
E n tra n ce  fe e s  a re  in c lu d e d  in m e m b e rs ' fee s .
(e) I n t e r e s t  I n c o m e
In te re s t in co m e  is b ro u g h t to  a cco u n t on  an a ccu ra l bas is .
(f) P r o v i s i o n  f o r  L o n g - S e r v i c e  L e a v e
L on g  S e rv ice  Lea ve  is p rov id ed  fo r a ll e m p lo ye e s , inc lu d ing  p a rt- tim e  e m p lo ye e s .
(g) C a t e r i n g  O v e r h e a d s
T h e  U n io n  has  a llo ca te d  ca te rin g  o ve rh e a d s  a g a in s t the  re ta il o u tle ts  th a t h ave  u tilised  th e se  o ve rh e a d s .
2 .  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  W O L L O N G O N G
T h e  U n io n  is p ro v id e d  w ith  su p p o rt fro m  th e  U n ive rs ity  of W o llo n g o n g  as fo llo w s :
(a ) B u ild in g s  in w h ich  th e  U n ion  c o n d u c ts  its  ope ra tio ns .
(b ) $ 2 5 0 ,0 0 0  to w a rd s  th e  co s t o f th e  new  U nion  A rcade .
(c ) S a la ry  and  o n -co s ts  o f th e  S e c re ta ry -M a n a g e r o f th e  U nion.
(d ) $ 1 0 0 ,0 0 0  to w a rd s  th e  co s t o f th e  T a ve rn  B a r D eve lo pm e n t.
T h e  co s ts  o f th is  su p p o rt have  not b e e n  b ro u g h t to  a cco un t in th e s e  F in a n c ia l S ta te m e n ts .
3 .  C A S H
1 9 9 0  1 9 8 9
$ $
C ash  at B a n k  60 2 8 3  6 31Q
C ash  on H and 9 5 00  g 00Q
-  N a tio n a l A u s tra lia  B an k  900,000  P o o ’ ooo
-  C ap ita l D eve lo pm en t Fund _  7 8 1 9 2
9 6 9 ,7 8 3  2 9 3 ,5 0 2
4 .  R E C E I V A B L E S
P re p a y m e n ts  15 6 8 7  2Q 83g
S u n d ry  D e b to rs  9 6 ,7 4 3  8 3 ,9 8 7
(4 ,50 0 )L ess : P ro v is io n  fo r  D oub tfu l D eb ts  (4 ,5 0 0 )
5 .  I N V E N T O R I E S  -  a t  c o s t
1 0 7 ,9 3 0  1 00 ,3 2 6
S to c k  - C a te rin g  21 4 4 0
P a r . 19*436
Lou ng e  and  B ar B is tro  1 5 5 ,3 9 3
Le ss :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  116 5 4 4
P lan t a nd  E q u ip m e n t - a t co s t 3 7 4 ,611
L e ss :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  143^582
F u rn itu re  and  F ittin g s  - a t cos t 2 1 0 ,0 2 2
Le ss :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  169^421
K itch e n w a re  - a t cos t 6 ,8 4 6
2 8 ,0 7 2
1 9 ,7 3 6
6 9 ,0 9 6M in i M a rke t 5 7 ,4 6 8
9 8 ,3 4 4  11 6 ,9 0 4
6 .  P R O P E R T Y  P L A N T  & E Q U I P M E N T
U n io n  A rc a d e  - at co s t !  ,390,788  1 390  7 88
U n io n  A rc a d e  L in k  - a t cos t 2 4 3 ,2 8 0  '2 4 3 '2 8 0
1 .  , ^  1 ,6 3 4 ,0 6 8  1 ,6 3 4 ,0 6 8
L e ss :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  4 7 9 ,1 2 0  3 1 5  714
1 ,1 5 4 ,9 4 8  1 ,3 1 8 ,3 5 4
B u ild in g  Im p ro ve m e n ts  - a t co s t 1 9 2 ,9 7 5  192  975
L e s s :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  119,165  98 429
7 3 ,8 1 0  9 4 ,5 4 6
T a ve rn  B a r -  a t co s t 1 6 8 ,6 9 2  1 6 8 ,6 9 2
L e ss :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  3 5 ,2 3 8  18 369
1 3 3 ,4 5 4  1 50 ,3 23
1 55 ,3 93
3 8 ,8 4 8
3 8 ,8 4 9  1 16 ,5 45
3 4 7 ,2 0 8
1 5 2 ,2 3 9
2 3 1 ,0 2 9  1 9 4 ,9 69
2 6 1 ,3 4 7
1 2 1 ,4 7 0
40 ,601  1 39 ,8 7 7
M o to r V e h ic le s  - a t co s t 4 3 ,7 8 9  4 2  573
L ess :  A c c u m u la te d  D e p re c ia tio n  13^364 7 127
3 0 ,4 2 5  3 5 ,4 4 6
#
6 ,8 4 6
1 9 9 0  1 9 8 9
$ $
T O T A L  P R O P E R T Y  P L A N T  & E Q U I P M E N T
— at n e t b o o k  va lu e  1 ,7 0 9 ,9 6 2  2 ,0 5 6 ,9 0 6
T h e  U n ion  B u ild in g  and  A rc a d e  are  e re c te d  on land m a de  a va ila b le  by th e  U n ive rs ity  o f W o llo n g o n g  and  in re sp e c t to  
w h ich  th e re  is no  fo rm a l lease  o r any o th e r a g re e m en t.
7 .  C R E D I T O R S  & B O R R O W I N G S
C u rren t
N a tio n a l A u s tra lia  B ank  Loan  2 4 2 ,0 0 4  2 1 2 ,4 0 0
S u n d ry  C re d ito rs  7 9 ,5 6 4  3 7 ,5 8 9
A c c ru e d  C h a rg e s  1 6 ,9 9 0  1 2 ,25 6
3 3 8 ,5 5 8  2 6 2 ,2 4 5
N on C urren t
N a tio n a l A u s tra lia  B an k  Loan  6 3 1 ,0 0 7  7 2 6 ,6 2 4
8 .  P R O V I S I O N S
C u rren t
L ong  S e rv ice  Leave  70 ,10 1  3 4 ,4 5 9
A n n u a l L e a ve  5 1 ,98 1  4 3 ,7 9 6
1 2 2 ,0 8 2  7 8 ,2 5 5
N o n -C u rre n t
Long  S e rv ice  L ea ve  5 3 ,2 6 0  6 5 ,9 4 2
9 .  B A N K  L O A N
T h is  loan  h as  been  ta ke n  o u t to  fu n d  the  co n s tru c tio n  of the  U n ion  A rc a d e . It is se cu re d  by:
a) M o rtg a g e  o ve r inco m e  o f th e  U n io n .
b) L e tte r o f u n d e rta k in g  fro m  th e  U n ive rs ity  o f W o llo n g o n g  th a t m o n th ly  loa n  re p a y m e n ts  w ill be  s e rv ice d  as  a 
f irs t c h a rg e  a g a in s t e n ro lm e n t fe e s  c o lle c te d  by th e  U n iv e rs ity  o n  b e h a lf o f th e  U n ion  u n til su ch  tim e  as the  
loan  has bee n  fu lly  pa id .
1 0 .  C A P I T A L  C O M M I T M E N T S
C o n tra c ts  h a ve  bee n  e n te re d  in to  by  th e  U n iv e rs ity  o f W o llo n g o n g  fo r  th e  c o n s tru c tio n  o f e x te n s io n s  to  the  
U n io n ’s re ta il a rcad e . T h e s e  a re  a d ja ce n t to  the  e x is tin g  a rc a d e  and w ill c o m p ris e  re ta il sp a ce , a fu n c tio n  ce n tre  
a nd  o ffic e  space .
T h e  e s tim a te d  c o s t o f th is  p ro je c t is $ 4 ,4 0 0 ,0 0 0  w h ich  is b e in g  f in a n c e d  fro m  fu n d s  p ro v id e d  by  th e  U n iv e rs ity  o f 
W o llo n g o n g  a m o u n tin g  to  $ 8 0 0 ,00 0 , U n ion  re se rve s  of $ 9 0 0 ,0 0 0  and  b o rro w in g s  by  th e  U n ion  o f $ 2 ,70 0 ,0 0 0 .
A s a t 3 1 s t D e c e m b e r 1 99 0 , th e  e x te n s io n s  w e re  u n d e r c o n s tru c t io n , b u t th e  e x p e n d itu re  in c u rre d  h ad  not 
e xce e d e d  th e  co n tr ib u tio n  by the  U n ive rs ity . A rra n g e m e n ts  fo r th e  b o rro w in g  by th e  U n ion  had not been  fin a lise d  
at th a t d a te .
T h e  e xp e n d itu re  by th e  U n ion  on th e se  e x te n s io n s  w ill be  c la ss ifie d  w ith  th e  U n ion  A rc a d e  and  w ritte n  o ff o ve r 10 
y e a rs .
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  W O L L O N G O N G  U N I O N  
S T A T E M E N T  O F  S O U R C E S  A N D  A P P L I C A T I O N S  O F  F U N D S  
F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  1 9 9 0
1 9 9 0  
$
S o u r c e  o f  F u n d s
F unds  fro m  O p e ra tio n s  (N ote  1)
In flo w s  o f F u nd s  from  O p e ra tio n s
S a le s  3 ,1 3 3 ,4 2 2
M e m b e rs 'F e e s  1 ,2 7 0 ,5 7 7
In te re s t R e ce ive d  1 3 2 ,0 9 8
R e n t R e ce ive d  1 ,1 9 0 ,0 8 4
P ro c e e d s  on  S a le  o f F ixed  A s se ts  1 2 ,6 2 6
O th e r Inco m e  3 1 ,8 8 3
4 ,6 9 9 ,6 9 0
L e s s :  O u tflo w s  o f F u n d s  3 ,8 2 9 ,8 7 0
8 6 9 ,8 2 0
R e d u c tio n  in C u rre n t A sse ts
C a sh  -
In v e n to r ie s  1 8 ,5 6 0
1 8 ,5 6 0
In c re ase  in C u rre n t L ia b ilitie s
S u n d ry  C re d ito rs  4 1 ,9 7 5
A n n u a l L ea ve  8 ,1 8 5
A c c ru e d  C h a rg e s  4 ,7 3 4
5 4 ,8 9 4
9 4 3 ,2 7 4
A p p l i c a t i o n s  o f  F u n d s
In c re a s e  in C u rre n t A sse ts
C a sh  676 ,281
D e b to rs  and  P re p a ym e n ts  7 ,6 0 4
6 8 3 ,8 8 5
C a p ita l C o n tr ib u tio n  to  th e  R ec re a tio n  and  S p o rts  A s so c ia tio n  8 2 ,6 0 4
In c re a se  in N o n -C u rre n t A sse ts
A c q u is it io n  o f F ixed  A s se ts  1 1 0 ,7 7 2
R e d u c tio n  in C u rre n t L ia b ilitie s
T ra d e  C re d ito rs  -
R e d u c tio n  in N o n -C u rre n t L iab ilitie s
N a tio n a l A u s tra lia  B an k  L oan  6 6 ,0 1 3
2 ,6 4 5 ,1 8 8
1 ,0 6 7 ,5 7 3
8 7 ,0 1 9
111,211
3 9 ,8 2 2
3 ,9 5 0 ,8 1 3
3 ,5 2 4 ,3 3 9
4 2 6 ,4 7 4
8 ,5 4 7
3 ,361
1 1 ,90 8
8 ,7 6 9
4 ,4 9 6
1 3 ,26 5
4 5 1 ,6 4 7
3 3 .2 4 4
3 3 .2 4 4
2 8 8 ,0 4 0
1 0 4 ,2 6 3
2 6 ,1 0 0
9 4 3 ,2 7 4 4 5 1 ,6 4 7
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  W O L L O N G O N G  U N I O N  
S T A T E M E N T  O F  S O U R C E S  A N D  A P P L I C A T I O N S  O F  F U N D S  
F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  1 9 9 0
1 9 9 0
$
N o t e  1:
R e co n c ilia tio n  o f F u nd s  fro m  O p e ra tio n s  w ith  O p e ra tin g  P ro fit
F u nd s  fro m  O p e ra tio n s  8 6 9 ,8 2 0
L e s s :  B o o k  V a lu e  o f F ixed  A sse ts  d isp o se d  2 4 ,7 8 5
P ro v is io n  fo r Long  S e rv ice  L ea ve  2 2 ,9 6 0
D e p re c ia tio n  4 32 ,931
S u rp lu s  fo r the  Y e a r 3 8 9 ,1 4 4
1 9 8 9  
$
4 2 6 ,4 7 4
1 3 ,03 2
2 8 4 ,2 8 9
1 2 9 ,1 5 3
C h e fs  D e lig h t
D I S C L A I M E R
T h e  a d d itio n a l f in a n c ia l d a ta  p re s e n te d  on th e  fo llo w in g  p a g e s  is in a c c o rd a n c e  w ith  th e  b o o ks  and  re co rd s  o f the  
U n ive rs ity  o f W o llo n g o n g  U n ion  w h ich  h a ve  b ee n  su b je c te d  to  th e  a ud itin g  p ro c e d u re s  a pp lied  in o u r s ta tu to ry  a u d it of 
th e  c o m p a n y  fo r th e  y e a r e nded  3 1 s t D e c e m b e r 1990. It w ill be  a p p re c ia te d  th a t o u r s ta tu to ry  aud it d id  not c o v e r all 
d e ta ils  o f th e  a d d itio n a l f in a n c ia l d a ta . A c c o rd in g ly , w e  do  not e x p re s s  an o p in io n  on su ch  f in a n c ia l d a ta  a nd  no 
w a rra n ty  o f a cc u ra c y  o f re lia b ility  is g ive n .
In a cc o rd a n ce  w ith  o u r firm  po licy , w e  a d v ise  th a t n e ith e r th e  firm  n o r a ny m e m b e r o r e m p lo ye e  of th e  firm  u n d e rta ke s  
re sp o n s ib ility  a ris ing  in any w a y  w h a ts o e v e r to  a ny p e rson  (o the r th a n  the  U n iv e rs ity  o f W o llo n g o n g  U n io n ) in re spe c t 
o f such  d a ta , in c lu d in g  any e rro rs  o r o m iss io n s  th e re in , a ris ing  th ro u g h  n e g lig e n ce  o r o th e rw is e  h o w e ve r ca u sed .
KPM G  P E A T  M A R W IC K
C h a rte re d  A c co u n ta n ts
A L B E R T  J .C A C H IA
P a rtn e r
5 th  L eve l
111 -113  C ro w n  S tre e t 
W O L L O N G O N G  N S W  2500
21s t F e b ru a ry  1991
G ra d u a tio n  Ball se tting  on th e  U n ion  H a ll C o lo n n ad e
I N C O M E  A N D  E X P E N D I T U R E  A C C O U N T  F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  1 9 9 0
I N C O M E
M e m b e rs ' F ees
L ife  M e m b e rs  a nd  A s so c ia te s  Fees
C o m m is s io n s
In te re s t R e ce ive d
D o n a tio n s  and  S u n d ry  Incom e
R oom  Hire
R en t R e ce ive d
S u rp lu s  on M in i M a rke t T rad ing  
S u rp lu s  on C a te ring  T rad ing  
P u b lic  T e le p h o n e s  
E n te rta in m e n t M a ch ine s  
T O T A L  I N C O M E
1 9 9 0$
1 ,2 6 8 ,1 5 4
2 ,4 2 3
2 ,0 5 7
1 3 2 ,0 9 8
4 ,8 4 5
1 3 ,7 0 8
1 1 9 ,0 8 5
7 8 ,7 6 4
2 6 3 ,6 1 5
7 ,5 1 7
3 ,7 5 6
1 ,8 9 6 ,0 2 2
1 ,0 6 5 ,5 3 9
2 ,0 3 4
4 ,3 3 4
8 7 ,0 1 9
3 ,2 9 7
1 3 ,66 2
111,211
6 3 ,1 1 5
11,081
1 5 ,39 8
3 ,1 3 2
1 ,3 7 9 ,8 2 2
L E S S :  E X P E N D I T U R E
S T A F F
W a g e s  
P a y ro ll T a x
P ro v is io n  fo r Long  S e rv ice  L eave  
W o rk e rs  C o m p e n s a tio n  In su ra n ce  
S u p e ra n n u a tio n  
U n ifo rm s
L e ss :  R e c o u p m e n t o f W a g e s
4 2 1 ,9 4 3
2 0 ,6 1 3
3 3 ,4 3 6
1 7 ,7 5 7
2 8 ,1 4 5
6 ,0 3 8
5 2 7 ,9 3 2
8 ,4 0 8
3 7 8 ,8 7 8
1 5 ,72 3
1 6 ,72 0
1 7 ,30 5
2 6 ,1 3 8
3 ,6 4 4
4 5 8 ,4 0 8
1 5 ,10 9
5 1 9 ,5 2 4 4 4 3 ,2 9 9
O F F I C E
T e le p h o n e  1 0 ,7 6 3  1 3 ,7 1 2
P o s ta g e  6 ,3 0 6  3 ,8 1 3
P rin tin g  a nd  S ta tio n e ry  30 ,79 1  2 9 ,1 3 8
4 7 ,8 6 0  4 6 ,6 6 3
M A I N T E N A N C E
S e c u r ity  2 ,1 3 0  9 ,0 8 4
C le a n in g  1 3 ,1 8 4  13^508
R e p a irs  and  M a in te n a n ce  8 0 ,9 7 7  102,937
9 6 ,291  1 2 5 ,5 29
S E R V I C E S
U nion  C a te ring  6 ,4 1 7  2 ,7 0 7
A C T I V I T I E S
P ro g ra m m e d  A c tiv it ie s 7 3 ,7 7 5 6 7 ,1 6 7
O T H E R  E X P E N D I T U R E
A u d it F ees
C h ild  C a re  A lloca tio n
D e p re c ia tio n
In te re s t
In s u ra n c e s
L oss  on  d is p o s a l o f a sse ts  
P a y ro ll P ro ce ss in g  C ha rg e s  
P ro v is io n  fo r D o u b tfu l D eb ts  
R e fu rb is h m e n t 
S u b s c r ip t io n s
S u n d ry  A d m in is tra tio n  E xp e n se s  
S ta ff M e a ls  
S ta ff T ra in in g
T ra v e l E x p e n s e s  and A llo w a n c e s  
V e h ic le  E xp e n se s
T O T A L  E X P E N D I T U R E
E X C E S S  O F  I N C O M E  O V E R  E X P E N D I T U R E
1 9 9 0 1 9 8 9
$ $
8 ,9 3 0 8 ,1 0 0
1 7 ,5 4 4 1 6 ,59 6
4 32 ,9 31 2 8 4 ,2 8 9
1 7 3 ,5 1 9 1 8 6 ,3 0 6
3,801 6 ,5 1 6
1 2 ,1 5 9 -
1 2 ,0 3 2 8 ,5 8 4
— 4 ,0 0 0
3 7 ,7 1 2 -
2 ,081 1 ,9 03
1 1 ,5 4 5 8 ,0 1 2
3 5 ,0 4 8 3 3 ,6 5 0
5 ,3 1 2 -
4 ,1 1 6 7 ,3 4 7
6 ,2 8 0 —
7 6 3 ,0 1 0 5 6 5 ,3 0 3
1 ,5 0 6 ,8 7 8 1 ,2 5 0 ,6 6 8
3 8 9 ,1 4 4 1 2 9 ,1 5 3
T h e  a cc o m p a n y in g  no tes  fo rm  p art o f th e se  a cc o u n ts
In th e  U nion Food Hall
T R A D I N G  S T A T E M E N T S  
F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  1 9 9 0
M I N I  M A R K E T  T R A D I N G
1 9 9 0  1 9 8 9$ $
S a le s  5 3 7 ,1 4 2
L e ss : C o s t o f G o o d s  S o ld  3 6 6 ,2 4 0
G ro s s  P ro fit 1 7 0 ,9 0 2
L e ss : W a g e s  86,371
P a y ro ll T ax  4 ,3 7 7
S u n d ry  E x p e n s e s  1^390
S u rp lu s  fro m  M in i M a rke t T rad in g  tra ns fe rre d  to
In co m e  and  E x p e n d itu re  A c co u n t 7 8 ,7 6 4
C A T E R I N G  S E R V I C E S
L o u n g e  B a r / B i s t r o  T r a d i n g
S a le s  5 6 ,0 0 8  6 3 ,1 5 9
L e ss : C o s t o f G o o d s  S o ld  2 3 ,3 4 6  2 7  668
G ro s s  P ro fit 3 2 ,6 6 2  3 5  491
L e s s : W a g e s  2 2 ,16 1  3 2 ,6 8 0
P a y ro ll Tax 1,111
O v e rh e a d s  5 2 6 4
4 4 3 ,5 1 8
2 9 9 ,9 9 3
1 43 ,5 25
7 5 ,8 1 2
3 ,1 5 5
1 ,4 43
6 3 ,1 1 5
1 ,4 50  
6 ,431
S urp lu s  on  B a r T rad ing  4 ,1 2 6  (5 070) 
F u n c t i o n  T r a d i n g
F ood  S a le s  3 1 7 ,1 9 9  3 2 1 ,6 0 5
L iq u o r S a le s  1 0 ,1 1 8  13,091
. _  , _ 3 2 7 ,3 1 7  3 3 4 ,6 9 6
L e s s : F ood  C os ts  7 7 ,7 3 6  97  134
L iq u o r C os ts  5 i1 6 7  7 ’086
G ro s s  P ro fit 2 4 4 ,4 1 4  2 3 0 ,4 7 6
L e s s : F u nc tion  L a b o u r C os ts  1 0 9 ,2 9 7  100  190
F u nc tion  E x p e n s e s  2 0 ,8 7 6  10 982
O v e rh e a d s  3 0 ,7 6 0  3 4 ’o78
S u rp lu s  on F unc tion  T ra d in g  8 3 ,481  85 226
F o o d  S e r v i c e s  T r a d i n g
S a le s  - C a te r in g  D e live ry
- S e rv e ry  
B is tro
- M a ch in e s
- T a ve rn
L e s s : C os t o f G o o d s  Sold
G ro s s  P ro fit 
L e s s : W a g e s
P a yro ll Tax 
O v e rh e a d s
S u rp lu s /(D e fic it)  on  Food  T rad ing
G r e e n e r y  S e r v i c e s  T r a d i n g
S a le s
L e s s : C os t o f G o o d s  Sold
G ro s s  P ro fit 
L e s s : W a g e s
O v e rh e a d s
S u rp lu s  on  G re e n e ry  T rad ing
T a v e r n  T r a d i n g
S a le s
L e s s : C os t o f G o o d s  Sold
G ro s s  P ro fit 
L e s s : W a g e s
O v e rh e a d s
S u rp lu s  on  T a ve rn  T rad in g
1 9 9 0  
$
1 1 ,5 5 4
1 ,1 7 0 ,4 7 4
1 2 7 ,0 8 3
6 4 ,7 7 8
1 0 9 ,3 0 4
1 ,4 8 3 ,1 9 3
818 ,251
6 6 4 ,9 4 2
4 8 5 ,8 3 5
2 6 ,9 1 4
1 3 9 ,3 8 6
1 2 ,8 0 7
1 8 7 ,7 9 0
9 0 ,8 3 7
9 6 ,9 5 3
5 6 ,6 4 4
1 7 ,6 4 8
22,661
5 3 8 ,2 3 4
2 2 6 ,5 0 6
3 1 1 ,7 2 8
1 1 8 ,6 6 4
5 0 ,5 8 2
1 4 2 ,4 8 2
1 9 8 9
$
1 7 ,2 0 2
9 7 5 ,9 3 7
1 0 9 ,5 6 8
5 4 ,2 5 7
5 8 ,9 0 6
1 ,2 1 5 ,8 7 0
7 8 3 ,9 9 4
4 3 1 ,8 7 6
4 7 8 ,7 4 2
2 3 ,8 4 6
1 2 3 ,7 9 9
(1 9 4 ,5 1 1 )
1 6 2 ,9 6 6
8 3 ,7 0 2
7 9 ,2 6 4
5 1 ,6 2 6
1 6 ,59 3
1 1 ,04 5
4 3 8 ,0 7 0
1 8 4 ,4 6 6
2 5 3 ,6 0 4
9 4 ,6 0 9
4 4 ,6 0 4
114,391
R e c r e a t i o n  C e n t r e  F o o d  T r a d i n g
S a le s
L e s s : C o s t o f G o o d s  Sold
G ro s s  P ro fit 
L e s s : W a g e s
O v e rh e a d s
1 3 ,8 5 6
6 ,6 8 0
7 ,1 7 6
7 ,8 1 6
1 ,3 0 2
D e fic it on  R e c re a tio n  C en tre  T rad ing (1 ,9 4 2 )
T o ta l S u rp lu s  on  C a te rin g  T rad in g  tra n s fe rre d  to  
In co m e  a nd  E x p e n d itu re  A cco u n t 2 6 3 ,6 1 5
T H E  U N I V E R S I T Y  O F  W O L L O N G O N G  U N I O N  
A L L O C A T I O N  O F  O V E R H E A D S  
F O R  T H E  Y E A R  E N D E D  3 1 S T  D E C E M B E R  1 9 9 0
1 9 9 0
G a rb a g e  D isp o sa l 
G a s
L a u n d ry
M o to r V e h ic le  E xp e n se s
P ro c e s s  H ea tin g
R ep a irs  and  M a in te n a n ce
R e p la c e m e n t o f C ro cke ry , C u tle ry  and  G la ssw a re
S p o rts  F o od  D e v e lo p m e n t C os ts  
S u n d rie s
S u p e ra n n u a tio n
U n ifo rm s
W o rk e rs ' C o m p e n s a tio n  In su ra n ce  
V en d ing  H ire
T a ve rn
F ood  S e rv ice s  
G re e n e ry  S e rv ice s  
C a te rin g  -  L ou ng e  Bar
-  F u n c tio n
-  R e c re a tio n  C en tre
1 9 8 9
$ $
1 8 ,1 4 7  2 2 ,4 6 8
2 9 ,4 7 3  2 2 ,4 2 8
2 3 ,0 0 4  2 1 ,6 3 8
5 ,0 4 3  6,688
1 6 ,4 3 0  1 3 ,33 2
6 7 ,1 0 5  3 4 ,9 8 3
5 ,7 6 0  3 5 ,6 1 2  
1 1 ,5 1 7
2 ,291  1 0 ,19 9
3 7 ,2 5 3  3 4 ,4 6 6
7 ,2 7 4  4 ,8 0 9
2 1 ,6 4 5  1 7 ,36 0
1 ,5 22
2 4 4 .9 4 2  2 2 5 ,5 0 5  
5 0 ,5 8 2  4 4 ,6 0 4
1 3 9 ,3 8 6  1 2 3 ,7 9 9
1 7 ,6 4 8  1 6 ,593
5 ,2 6 4  6,431
3 0 ,7 6 0  3 4 ,0 7 8  
1 ,302
2 4 4 .9 4 2  2 2 5 ,5 0 5


S T A F F IN G
The  s ta ffin g  s tru c tu re  o f the Un ion has re m a ine d  s ta b le  fo r a n u m b e r o f ye a rs ; d e sp ite  
s ig n ifica n t increases in fac ilities , se rv ices and m em bersh ip  num bers. S ta ff o f the Union have 
re sp o n d e d  m a g n ifice n tly  to  the  ch a lle n g e s  o f the  fa s tes t g ro w in g  ca m p u s in A u s tra lia  and 
p ro d uc tiv ity  leve ls  in a lm ost all a reas are ve ry  high.
S ta ff o ffe r con tinu ity  and s tab ility  to an o rgan isa tion  w ith  an ever chang ing  m em bersh ip .^3^  
The pe rm a n e n t fu lltim e and pa rt-tim e  sta ff o f the Union in 1990 co m p rise d :
S e c re ta ry -M a n a g e r 
A ss is ta n t S e c re ta ry -M an a g e r 
A c tin g  C u ltu ra l A c tiv itie s  
O ffice r and S ecre tary  
A ccoun ts  S uperv iso r 
Accounts
A d m in is tra tiv e  O ffice r 
Reception
Functions and Program m es 
C o -o rd in a to r  
A cting Functions and 
P rog ram m es C o -O rd ina to r 
F unctions A ss is tan t 
C h e fs - in -C h a rg e  
B is tro  C hef 
Chef 
Cooks
A ssistant Cook 
C a te ring  C lerk
C a te ring  S upe rv iso rs
C atering  C ash ie r 
K itchenhands
Lounge B a r/B is tro  S u p e rv iso r
Tavern  M anager
B a rp e rs o n /C e lla rp e rs o n
B a rp e rso n
C rew  C hie f
A tten d a n t/C le an e rs
C leaners
U n ion  M ini M arket S u pe rv iso r 
Union M ini M arket A ss is tan ts
Noel D iffey B .Bus (Acc)
Peter Bottele BCom NSW  JP
Lorna Koetz 
Robyn G a ia -S chu ltz ,
K athy F itzs im m ons,
Annette Cooper,
Debbie Patterson 
Ann Eady, Judith W eston,
Jan  M ille r
E lena Di S te fano  (m a te rn ity  leave  2.7.90)
Pat W illiam s  (from  2 2 .7 .9 0 )
M e llisa  La tim ore  JP  (from  12 .2 .90 )
Syd Knight, Tony M ichel 
Ken A llen
S h e ila  Park (u n til 2 7 .7 .9 0 )
Angelo Gaudiosi, Jason G allacher 
Judy P otter
C athy M organ (m a te rn ity  leave  2 .11 .90)
Noelene Johnson
Pat W akenshaw, Dee Donnelly
Jenni Rosser, Peter S tap leton
Noelene Johnston
Theo Selles,
Hoa Nguyen (from  16 .10 .90)
Pat W illia m s  (u n til 2 2 .7 .9 0 )
Don Beale 
W ayne Brown
M a rga re t H ives (from  19 .6 .90 )
Adriano Lemme 
W al Tait 
Ross Schultz 
G raham  G renfe ll
Ann A tk ins, Beryl F itzpa trick , Kath 
Holm es, A n ita  T rev isanu t, Kay C larke 
Fay Hulford
Mavis C ornock, A ilsa  Di Leva,
S im one S ardyga, Kevin  Lo th ian  (from  16.4 .90)
In add ition  to its fu ll-tim e  es tab lishm en t the Union p rov ided  em p loym en t fo r ove r 50 casua l 
sta ff th roughou t the year, m any of w hom  were students.
CHILD CA RE
In 1990 ca re  w as p rov ided  fo r a to ta l o f 213 ch ild ren  from  183 fam ilies, in the C h ild  Care 
C entre  and 23 ch ild ren  from  21 fam ilies, in the Fam ily Day C are  Schem e.
S ta ff p ro file  in 1990 :-
D ire c to r
P re-S choo l T eacher 
T e a ch e r/M o th e rc ra ft N urse 
M o th e rc ra ft N urse 
C h ild  C are C ertifica ted  W orkers
C hild  Care W orkers
Cook
C le rk
C h ild  D eve lopm ent O ffice r 
Fam ily Day Care
Trudy Ruiz
M arie D eW it/R osanna M acLennan 
G ill W rig h t
T ina  W illiam s /L isa  W oodhouse
Jill B o nd .K a ren  K ing,
N ga ire  H a rris /Lou ise  S heppard
Lisa C ritten d e n , K errie  W hite  
Le isa O live /S a n d ra  W illiam s 
Beth N asser
G eorg ina  S kinner
Karen N arbe th
Robyn B illin g h a m /K a rin  La tham
A tifah Thaha and S andra C inco tta  were e lected as jo in t P res iden ts  o f the Parents C lub  fo r 1991 
fo llow ing  the A nnua l G enera l M eeting  in N ovem ber, 1990.
A C T IV IT IE S
As re ve a le d  in the fu ll resum e  o f Un ion A c tiv itie s  1990 (co n ta in e d  in the  A n nua l R epo rt 
S u p p le m e n t) a la rge  num ber and va rie ty  o f cu ltu ra l and  so c ia l a c tiv itie s  p ro v id e d  fo r the 
e n joym en t and /o r fu rther education  of the cam pus m em bersh ip . Faculty lunches and barbecues, 
m u s ica l co n ce rts  o f va rio u s  d e sc rip tio n s , c lu b  and so c ie ty  su p p o rt, re g u la r film  n ig h ts , art 
e xh ib itio n s , s tree t th ea tre , and revues, 'a rts  in the bar' e ve n ing s , q u iz  co m p e titio n s , spec ia l 
them e w eeks  and a host o f o the r ac tiv ities  p rov ided  m any o p po rtu n itie s  fo r socia l and cu ltu ra l 
in te ra c tio n . H igh ligh ts  o f the ye a r's  a c tiv ities  inc luded  the fo llow ing :-
U N IV E R S IT Y  O F W O L L O N G O N G  IN T R O D U C T IO N  W E E K  FO R  F IR S T  Y E A R  S T U D E N T S .
The U n ion  o rgan ised  en te rta inm en t and a rranged fo r lunch tim e  d isco u n ts  for firs t ye a r s tuden ts  
in the Food Hall during the week.
O R IE N T A T IO N  W E E K  FOR N E W  A N D R E TU RNING  S T U D E N T S  fo llo w e d  In troduction  W eek. 
C lubs and S ocie ties Day was held on Centra l Square on Thursday, 1st M arch, and in the evening 
the  1990 "O rien ta tion  Ball" took p lace. 'LA U G H TE R  ON M AR S' w as fea tu red  in the  C om m on 
Room, fo llowed by 'ENO RM O US HORNS' in the Union Hall.
H E R IT A G E  W E E K  AT TH E  UN IV E R S ITY . An E xh ib ition  o f P ho tog raphs , dep ic ting  A borig ina l 
peop le  and s ites , to ge th e r w ith  a d isp lay  of stone a rtifa c ts  and m a te ria ls  o f h is to rica l in te res t 
from  the  lila w a rra  H is to rica l S oc ie ty , w as m ounted  by the s ta ff o f the U n ive rs ity  A b o rig in a l 
Education Unit in the Union Kem ira Room during Heritage W eek.
S E C O N D  UNIVERSITY OF W O LLO N G O N G  UNION W EEK. The IN A U G U R A L UNION ART PRIZE 
E X H IB IT IO N  and o ffic ia l open ing  o f 'U n ion  W eek' w as he ld  in the B is tro , w ith  the  U n ive rs ity  
D eputy C h a n ce llo r, Dr. B rian S. G ille tt, o ffic ia ting  on th is  occas ion . Ms. B arbara  Tucke rm an , 
D irector, C ity  A rt G a lle ry , judged  the exh ib ition  and announced the w inne rs  o f the F irst A nnua l 
A cq u is itive  A rt A w ard  ” 1990 W orks on Paper". The w inne rs  w ere  firs t ye a r School o f C rea tive  
A rts  s tuden ts , Mr. John  M arsh ($700) and Mr. B raden P erry ($300).
A lso on the opening day an IM M IG RATIO N FORUM was held at lunchtim e in the Com m on Room. The 
speakers  w ere  Mr. P hilip  Ruddock, M .P ., P ro fessor E.P. W olfe rs  and Mr. Paul M asta, U nivers ity  
s tu d e n t. The  fo rum  w as ch a ire d  by M r. Joe l R asiah  T h a m b ip illa i, Un ion B oard  P re s id e n t 
1989/90. O the r activ ities  inc luded  free  w ine and cheese tasting , lunch tim e  and evening events, 
Union T riv ia  and 25 Years in P hotographs com petitions, Food S erv ices and M ini M arket specia ls, 
p lus 'H appy Hour' at va rious tim es during  the week. An innovation , the 'S oapbox Day', w as well 
rece ived .
M U L T IC U L T U R A L  W EE K . A M U LT IC U LTU R A L FO RUM  w as he ld  on C entra l S quare at lunch ­
tim e on the firs t day. The speakers  were P rofessor J. G o ld ring , Ms. T h it T ieu  and Mr. A ndrew  
T um bu , U n ive rs ity  s tudent.
In the  e ve n in g  M rs. D iana  W ong , U n ive rs ity  In te rn a tio n a l S tu d e n t A d v ise r and  P re s id e n t, 
lila w a rra  C o m m itte e  fo r O ve rseas  S tu de n ts , opened  M u lticu ltu ra l W eek in the Un ion B is tro . 
A c tiv itie s  and e n te rta in m en t d u ring  the w eek inc luded  lu nch tim e  and even ing  e n te rta in m en t. 
D iffe ren t th em e s w ere  fea tu red  in the Union food ou tle ts . An A rt E xh ib ition  by a se lec tion  of 
s tuden ts , Jose  A erts , K riskorn  P asu tanqu in  and N orio  T akam iya , w as he ld  in the Union B istro  
d u rin g  M u lticu ltu ra l W eek.
E N T E R T A IN M E N T .  Lunchtim e and Evening E nterta inm ent - inc lud ing  bands, ensem b les and 
solo a rtis ts , s tree t theatre  - w as a rranged  during the year. A  g roup  from  C uba, 'S E P T IE M B R E  
C IN C O ', w as engaged by the Union as part o f the Thursday evening en te rta inm en t program m e in 
second  sess ion . Th is  even t rece ived  a favourab le  rev iew  in the S ydney M orn ing Hera ld . On 
U n ivers ity  Open Day services w ere  provided by way o f an In form ation  O ffice  in the Union Foyer, 
s tu d e n t a ss is ta n ce  at ca m p u s  e n tra n ce s , ca te rin g  o u tle ts  in the U n ion  Food H all, T a ve rn , 
G re e n e ry , R e crea tio n  and S p o rts  A sso c ia tio n  (M ig h ty -B ite ), p lus  the  M in im a rke t in Un ion 
Arcade. E n terta inm ent w as a rranged by the Union on beha lf o f the U n ivers ity  Day C om m ittee .
G raduation Ball held in the Union Hall and Com m on Room on Friday, 11th M ay, again  proved to be 
a successfu l function, w ith m usic supplied by T H E  SW IN G IN G  S IX TIE S '.
A team  from  W ollongong cam pus pa rtic ipa ted  in the 1990 U n ive rs ity  C ha llenge.
A p p rop ria te  m usic  w as a rranged  to co inc ide  w ith  spec ia l sm orga sb o rd  luncheon  w eeks  in the 
B istro  such as 'C h ris tm as in Ju ly ', 'Spring into S pring ', O c toberfes t' and 'C h ris tm as B anquet'.
During firs t session the Union organ ised  the BATTLE OF TH E  BANDS Q U E ST. The w inner, 'TH E 
C U LP R IT S ', com pe ted  and w as runner-up  in the N .S .W . S ta te  In te rva rs ity  he ld  a t M acqua rie  
U n ive rs ity  Union on 13th S eptem ber.
U N IO N  25TH A N N U A L  D IN N E R . Th is  im po rta n t e ve n t in the  U n ion 's  soc ia l ca le n d a r
w as held in the Union Hall on Friday, 31st August, conc lud ing  1990 S econd  Union W eek. The 
guest speaker was DR. KARL K R U S ZELN IC KI. P ro fessor Lauch lin  Chipm an, U n ivers ity  Pro V ice- 
C hance llo r cu t the 25th A nn iversary Cake and m usic fo r the d in n e r w as supplied  by 'C A S S Y  AND 
THE BOSSABEATS.
The 25th A n n ive rsa ry  o f the O pening  of S tage 1 o f the U n ion (16 .6 .65  - 16 .6 .90) w as m arked 
w ith 'Happy Hour' and A fternoon Tea in the Com m on Room.
C L U B S  A N D  S O C IE T IE S  inpu t in 1990 inc luded  p a rtic ip a tio n  in such e ve n ts  as the Union 
O rien ta tion  and M u lticu ltu ra l W eeks ' d isp lay days, food s ta lls  and  ba rbecues. The  W rite rs  C lub  
o rg a n ise d  'A rts  in the  B ar' e ve n ing s  in the C om m on R oom . T hese  e ve n ts  w e re  fin a n c ia lly  
subsid ised  by the Union. The w inner o f the C lub A w ard 1990 w as the Tha i S tudents Socie ty.
A R T  A N D  P H O T O G R A P H IC  E X H IB IT IO N S . The Union B is tro  con tinued  to be a sough t-a fte r 
ve n u e  fo r e xh ib itio n s . An E xh ib ition  o f H is to rica l P h o to g ra p h s  w as a rra n g e d  by U n ive rs ity  
A rch iv is t, Annabe l L loyd, in H eritage W eek.
A rt E xh ib itions  w ere a lso held in the B istro as fo llow s:- 'FOUR FRIENDS', SCHOOL OF CREATIVE 
ARTS STUDENTS, LEATHER CARVINGS by MR. BILL BROWN, UNION FIRST ANNUAL ACQUISITIVE 
A R T  A W A R D  '1990 W O R K S  ON PAPER ', M U LT IC U LTU R A L W EE K  S TU D E N TS  E X H IB IT IO N , 
'deux fois' and 'FOUR FRIENDS - TAKE II'.
During  H eritage  W eek an E xh ib ition  o f P hotographs, w as m oun ted  in the K em ira  Room by the 
A b orig in a l E ducation  U nit. In O ctober an A rt E xh ib ition  w as m oun ted  in the K em ira  Room  by 
Lynn B runet, g raduating  BCA (H ons) student.
UNI M O VIES con tinued  to be a regu lar event p resented by the  Union Film G roup  on W ednesday 
n igh ts  in the Union Hall.
C O N C LU S IO N . As much as poss ib le  local cam pus and com m unity  ta len t has been fea tu red  and 
u tilised  in cam pus en te rta in m en t and ac tiv ities . The  pool tab le  p os itioned  o ff the  Tavern  Bar, 
s till p roves to be a popu la r am enity. Tab le  tenn is tab les , pu rchased  in 1989, have been set up 
in the C om m on Room during  the 1990/91 recess period. A  need is still seen to  p rov ide  fu rth e r 
recrea tiona l am en ities and fa c ilities  fo r studen ts.
The S tuden ts ' R epresen ta tive  C ounc il (S .R .C .) a rranged  va rio u s  events fo r C o m m e m o r a t io n  
and Blue Stocking  W eeks. There  has been close co -opera tion  w ith the S .R .C . in 1990 in c o ­
o rd ina ting  the a c tiv ities  p rog ram m e of both o rgan isa tions.
O f in te res t in 1990 has been the con tac t w ith  o the r U n ive rs ity  Union ac tiv ities  o ffice rs  and it 
is p roposed  to pursue  th is avenue o f lia ison  in 1991 fo r the  b ene fit and d e ve lop m en t o f the 
activ ities  program m e on W ollongong C am pus.
T hank you to all those who have assisted in any w ay in 1990 activ ities  - we look fo rw ard  to your 
fu rth e r suppo rt and he lp  in 1991.
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On the 16th June. 1965 - at 4.00 pm- Stage I of the Union Building was opened by Sir lan McLennan, K.B.E. 
B.E.E. (Melb), then Chief General Manager. The Broken Hill Proprietary Coy. Ltd.
A programme printed for the occasion provided the following information
The Union Building, which will be completed in two stages, has been planned to consist of two 
distinct areas. One area containing the administrative offices, and social amenities such as a 
shop and common rooms has been completed. The other area (to be completed in the future) will 
be in the nature of a large hall with a kitchen, cafeteria and associated services for dining 
purposes, and will also be fitted with a stage, lighting facilities, and dressing rooms for concerts 
and plays.
The building being opened today represents the first stage In the construction of the Union. It 
features a light steel portal frame, brickwork and roof which have been designed to harmonize 
with the adjacent buildings. There is a large common room, two smaller common rooms, 
offices for general business and sports activities, a shop, change rooms and tea facilities in the 
building, which is conveniently located near the present University College buildings, and is 
logically placed for the planned future expansion.
The architects for the project were Messrs. Palmer and Wilson, and the construction was carried 
out by F.C. Fripp Pty. Ltd. at a cost of 42.000 Pounds.
The building was financed partly by a sum of 25.000 Pounds provided by the 
Commonwealth/State Grants Programme for University developm ent follow ing a 
recommendation by the Australian Universities Commission. The balance, 17,000 Pounds, was 
provided from the Wollongong University College Appeal Fund."
(Right to Left ■ Stages 1 and II o f the Union Building)
Since Stage I was opened in 1965, further stages II to V were opened in 1970, 1976, 1979 and 1987. 
And what of the future! - Stage VI is now on the drawing board.
C utting  the  
2 5 th  A n n ive rsa ry  
S tage  I C ake
-A
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FRIDAY, 31ST AUGUST, 1990 
THE UNION HALL
(? ‘ROQ%A‘McM.cE
WELCOME Mr. Jeyananda C. Ahnantakrishnan
Deputy President
Union Board of Management 1989/90
TOASTS THE UNIVERSITY
Mr. Joel Raslah Thamblplllai
President
Union Board of Management 1989/90
THE UNION
Professor JX.C. Chlpman
Pro Vice-Chancellor 
University of Wollongong
GUEST SPEAKER Karl Kruszelnicki
MUSIC Cassy and the Bossabeats"
U N I O N A C T I V I T I E S
' IN C A M E R A '

